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A Study of Farm Management Software
1 Field Education and Research Center Faculty of Bioresource Sciences, Akita Prefectural University
Keywords: ICT, farm management, initial settings 
New technologies are being introduced in order to deal with an aging working population and labor shortages within the agricultural industry. 
So-called Smart Agriculture aims to both improve crop yield and quality while also providing a profitable business model by utilizing robotics 
and ICT technologies, which are being rapidly developed in the field of engineering. This paper explores prospects of introducing a Farm 
Management System, which is a part of the agricultural ICT system. This system provides an efficient means for managing large fields without 
depending on experience and intuition. Farm Management systems those are being marketed are classified by developer. Furthermore, an initial 
setup and a maintenance manner common to those are organized. Finally, it is suggested that the user interface be improved and a new supporting 
system be constructed in a regional manner. 
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